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Resumo: O presente artigo se insere na discussão acerca do Estado Democrático de Direito, 
buscando abordar (sob uma ótica diferenciada) a problemática existente no caótico 
trânsito brasileiro. Visa-se entender a formação do Estado, buscando identificar e 
compreender suas políticas públicas e a aplicabilidade legislacional perante o enigmático 
cenário enfrentado na (in)eficácia da segurança do trânsito. A compreensão do modelo de 
Estado Democrático de Direito apresentado na atual Constituição Federal torna-se 
necessária frente à atual situação abordada no que tange à segurança no trânsito. Verificar 
sua efetividade e características dentro do contexto social é de suma importância, haja 
vista que, executar os princípios e objetivos de uma Constituição são aspectos obrigatórios 
para obtenção de sua fiel execução. Dessa maneira, busca-se entender a funcionalidade e 
eficácia do sistema de Estado Democrático de Direito adotado no cenário cotidiano do 
cidadão brasileiro. Analisando a realidade espera-se encontrar as lacunas exitentes (ou 
não) no âmbito legislacional frente o tema narrado.       
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